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REVISTA 
DEL CENTRO DE LECTURA 
SEMANARIO CIENTIFICO, LITERARIO Y ARTISTICO 
DIRECTOR : J. M A R T ~  FOLGUERA 
S U I A R I O  
- 
Certnmcn del Centro de Lectura.-De lodo, por Federico Hoitench.- 
La lección de carrera, por Ernesto Legouvé-A su retrato, Ipoerii!, por 
Cdriai Cano.-Padecer por el dichoso, por Nometi.-Amorosa, (poerla), 
por Francisca Grar y E1ias.-1.a hoja de higuera, por M. C.-Notu é im- 
pieiioner, porNomen.-.Llircsláoer. 
PUNTOS DE SUSCRICI~N 
- 
En Reuir, Sociedad Cnlirna oe L e c ~ m ~ ,  calle 
de Vailraquc%i, 6 imprenta y libreriu de Torrojn 
y ~ ~ ~ a i n ,  sucesoresde Narciso Roca, calle Mayar. 
CERTAMEN 
DEL CENTRO DE LECTURA 
PRECIO DE SUSCRICI~N 1 NOTA IMPORTANTE - - En Keus, trimestre. . . . . Piar. s'ao Para cuantose refiera i este periódico diiigirre 
Fuera de Reur, Espana,. . . 1 '50  al Director del mismo en In Sociedad Cnxrno DI 
Números iueltos. . . . . . o'ai Lsc~un*, calle de Vrllraquciar, número rb, Rcur. 
COMPOSlClONES RECIBIDAS DESDE EL DIA 4 HASTA 
EL 24 DE NOVIEMBRE 
N." 32 A la Libertad.-hmayor felicidad-del hombre, cria 
Libertad. 
N," 33 La  Jove Cata1unya.-~n~i~ht~eine. 
N." 34 Hermosura y v a o i d a d . - ~ ~ d ~  mar bello queja  
Hermosura. 
N." 35 A r n o i d o . - ~ ~ , ~ ~ . - ~ ~ ~ ~  y miiertc. 
N," 36 Trasmeque.-D~O. te d¿~cnt,tm hijo. 
N .O 37 Corocota.-~rama.-~aiiii.-~o. 
N.O 38 Mos quatre amors . - E S ~ ~ ~ ~ S ~ .  
N.O 39 A una mujer.- mor. 
N," 40 L o  Rey.y '1 pastor.-~.~t de bo quc.inrcnti.. 
N," 41 T o t  cam bía.-c0ig y ~ O I .  
N." 42 Corrandas.-LO mate¡. t;toi. 
N.' 43 Quadret.-.*, 
N.O 44 Caridad.-x. 
N," 45 Am~r~Sa.-Amo~. 
N . O  46 A una avecilla.-A miiqueridirimos tios. 
N .' 47 Fábulas.-htigat ridendo. 
N."8 Dominica XVII.-M.~~.. 
N," 49 A Una azucena.-hmujerei comola flor. 
N," 50 A la ineva musa.-~wiata. 
N," 5 1 Si  y DO.-Devant y demera. 
N.O 52 L1 ánima enamorada.-~echsufrirme<i encara? 
N.O 53 La  cansó d' amor.-JO t'estimo, jqewd*. 
N,' 54  . Historia d' amor . - ~ o ~ d e  ES~BS roi de ayed 
N," 55 
N.O 56 A la paz.-A la noche sime el dia-y La tempestad la 
calma. 
N," 57 La  dicha.-ixemriai gun 
N." 58 La casa dels meus avis.-;~.~q~é r c im~pedi - i s  
rónegas? etc. 
'oseties. N," 59 La gent de ~ ~ . - J o . o  U" petit imitador de D" 
N.O 60 Lo barri de  Ribera.-~.tos rabio, ay dolor, que 
ver ahora. 
Continúa abierto el plazo hasta el dia 3 1  de  
Diciembre. 
E2 > < " C ~ V S O  ,fez ~ < v o ~ o ,  
JosÉ M A R T ~  FOLGUERA. 
DE T O D O  
OIAD~OS la pluma, emborronemos algunas 
cuartillas, y dejemos de paso estampado en C 
el papel algo, de todo, aunque en sus detalles fal- 
te la fantasía y riqueza de espresión de que  otros 
escritores de esta Reijista saben hacer gala. 
La actual estación, tétrica y sombría, pocas no- 
vedades ofrece por lo que á esta ciudad atañe; 
donde el tiempo se sucede con la lentitud y sosie- 
go propios del que solo observa las maravillas de1 
progreso científico y material que envuelve á la 
humanidad en todos sus ramos. Los elementos 
en un  dia de calma, en el que parece que descan- 
sa la naturaleza de  sus múltiples trabajos, es tan 
solo comparable a l  silencio que  por toda la ciu- 
dad reina. E l  hombre que trabaja, no habla, 
no  pestañea, ni se distrae en sus ocupaciones; 
y asi este pueblo, siguiendo el noble ejem- 
plo del ser racional, laborioso y activo, discurre 
en medio del furioso vendaba1 que levantan las 
pasiones políticas, sin fijarse n i  poco ni  mucho 
en la importancia que puedan tener tan encontra- 
dos huracanes. 
. = 
. * 
¿Hay trabajo? Allí está el hombre: y como á 
merced del genio industrial y mercantil las artes 
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y las ciencias reciben nuevo impulso, todos apres- 
tan su  grana  de  arena á la obra del eiigrandeci- 
miento, y el obreio discurre, esiii~iia, adelanta y 
se iiristra. E l  progreso nbre sus puertas á la igno- 
raniia,  y esta, aiitlque lentameiiie, va dejarido su 
puesto, que  pronto pertenecerá 6 la historia. 
. S  
~ ) ~ j ~ ~ ~ ~  los asuiltos de l a  polirica para los 
liiisos, los de  crónica escandalosa para los deso- 
ciipados, los de  esrjdistica ci-irnintil para los tri- 
buiiales de  j~istici;~, los de gobierno para los go- 
berriantes y los de! juego de la Bolsa para los ~ j u e  
eil 61 biisca~i su ru ina ,  y vamos al trabajo los que  
hemos naci~io  a1 calor de  su fticrza, y nos iienios 
criado en medio del ruido de las iiiaqiiinas aspi- 
rancio el humo de  las chimeneas de  los edificios 
industriales. 
. . 
Entremos en  materia. 
Adelantan rápidamente lasobras del ferro-carril 
Dii-ecro. La  explaiiación de  los terrenos donde se 
ha <le tender la via, llego casi 6 las puertas de es- 
rn ciudad, dos kilómetros proxiinamente, y la 
llueva estación presenta ya u n  golpe cie vista 
agraiiai?le. :\ la altur:~ en  que  se hrillaii los traba- 
jos, no es posible <diiiiar C~LI: para 12 i p o c i  iiiailli 
por el activo Gerente de la Coiiipaiiiu, atravese- 
1110s el iielicioso paseo de  la Mina impulsados 
por la fueiz:~ del vapor, lleguemos 6 Barccloiia y 
volvaiiios con unti vrlocida~i y rapidez (i que  110 
estarnos ¿icostuiiibraiios. 
. 
~~~~~l~~ eli principio por el ~yui,tallliei.,to, 6 
de  J~~~ ~~~~í~ la L ~ ~ ~ ~ ~ ,  el proyecto 
de Lin depósito para ngLia en jas afLleras de 
esta con ,le el coiisilnlo 
de  sils habitalires y ateiiiier 6 las lleceSidadCS de  
la industria, puede co~isideriirse un licclio la rea- 
lizaiióii dc  esta obra,  tan urg'iiii co:iio deseada. 
dcfusito,-,le iiiil ille. 
tros cúbicos de cnhicia,-las aguiis plub-ialcs 'le 
las vertientes y rieras que  coiiciirriiii d las minas 
del comiin, vcn~ i rán  3 ser, depositirJas aquellas, 
un  foiiiio de  reserva, diyinioslo así: que  se distri- 
biiirá converiieilteiiientc á la ci~id:iil, por 11ie~iio 
iic t~iberias siibterr6iieas, eii iodo t i e i ~ ~ p o  y a to- 
dos los fines de  ln vida. 
Coi-n;ones de lodo es el título del drama. y 
cuantos tuvieroii el placer iie escucliarlo; puiiie- 
ron apreciar Ia valentía d e  sus versos y las coi~iii- 
ciones que  como poeta dramAtrico reune el I:iu- 
reacio vate. Esperamos que  su niitor; c~taildo ten- 
,aa terminada su  obra,  nos la rié á conocer en  el 
Teatro F o r t u n y ,  augurtín~iole desde luego un 
nuevo lauro i los rnltclios conijuistaiios por su 
r"leiit0. 
.. 
La visita i la corte de  Espciña del príiicipe im- 
perial de .2\]eillanja, acolltcciilljenio 
por la y lu jo  Liesplegriiios por nucs- 
tras inagnates, 
Entre las cortes de Eiiropn, sabido es qiie la de 
hiliIdrid es uiia de las qile ofrecen iliayor grantic- 
za y osientación en  todos sus actos. El régio 
liuéspe~i puede Iiaberse csi i i~encido de  ello, cii 
~8ista del magnífico :,parato desplegnilo por nues- 
tra nacibn á su desembari~iie en el Grao y entrci- 
da en Valencia, la reiiiti del TLIL-ia. ricamente 
atasinda por la natitralczn y csp1eniiid:imente en- 
galanada por el  arte, y i su llegada á Madrid con 
los espoiiráneos obsequios que  se le han triba- 
tado. 
La  graiidcza de  EspaAa, ostentan~io el oropel y 
cntorcliados iie sus visiosos irtiiformes en pcrfec- 
ta ariiionía con la riqueza y Irijo d e  las Irabitacio- 
iies reales. y las mas ciegonies danias dc  la corte 
luc ien~io  eii los salones de  Piilzicio, donde la l uz  
iie iiiillnres de  biijiiis hiere la v i s t ~ i ~  y los seiitidos 
se ilesraiiscen coiitemplando maravillosos arteso- 
nados y cuadros y tapices del mayor mérito ariís- 
tico; porsu  parte al brillo in6sdeslumbrador dc  la 
ficst" vistieiido las sehoras pril~iorosos triijes, con 
proi~isión de  joyas, llores, ~ ier las  y aderezos iic 
rrrilaiiero y del tiiHs es<;iiisiio gusto eii sus 
adornos;  intiecesario todo ello, si cabe decirlo 
así, á la natural y espresiva belleza y gracia que  
ca-acteriza el tipo de  las niugeres ile niicstro pais. 
Cuadrosubliiiie, espectáculo escaniador habrán 
ofrecido sin duda,  esas recepciones, iloiiiie la be- 
Ileza natiiral y la belleza artística se coiif~iiidian 
en una sola, y en  doiide la digniiind y la l1iiiiil- 
guía esp;iñola se estrechaban unidas ; y grato re- 
ciierdo gitardará en su alma el prÍiicir>e Federico 
Guilleriiio de las costiinibrzs corte:,anas madrile- 
iínsv de  la esvleiidiciez de  nuestra nación, 
* .  
E n  u110 de  los dias d e  la última semana se reu- 
nieroii eii una iie las salas desti~iadas á las clases 
del Institiito, en  el edificio de  San Francisco, va- 
rios conocidos literritos de  esta ciudad y otras 
personas ilistingoidas y amantes de  las letras, pa- 
ra oir In lectura del priiner acto de  u n  drama que  
escribe en la actualidad nuestro ilustrado colobo- 
radar y distiiiguido aiiligo D. lsidoro Frias. 
Asn7odeo y .4 /,r7niji~~n lucirán mejor que  nadie 
las galas de sus elegatites plunias, describiendo 
con adinirable verdad las fiestas de  salón celebra- 
das en la corte. 
FEDERICO H STEKCH. 
- 
